







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































赖卿再造——郭子仪！   
（对李辅国）颁旨！ 
 
辅：郭子仪听旨！ 
 
郭子仪出班跪下。 
 
辅：奉天承运皇帝诏曰——中书令郭子仪居平叛首功，特晋封
为汾阳王！钦此。 
 
郭：谢主隆恩，臣肝脑涂地，没齿不忘！ 
 
郭子仪准备起身。被李辅臣制止。 
 
辅：慢来慢来，汾阳王，还有一道旨意。省得你起来之后又要
陪着跪下。少将军郭暧上殿听旨！ 
 
郭暧出场并随同其父一起跪下。 
 
辅：奉天承运皇帝诏曰——汾阳王第六子郭暧尚未婚配，少年
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
英武，深获朕意。特赐婚于太子嫡女升平公主，招为驸马择日
成婚！钦此。 
 
郭父子俩：谢主隆恩，臣等感恩戴德，世世代代忠于大唐！ 
 
郭子仪父子起立归班。 
 
肃：着即开宴！ 
 
辅：遵旨。宴席伺候啦！ 
 
群臣纷纷致贺，场上一片欢庆气象。 
 
幕后合唱： 
灵武汾阳心相通， 
又见长安旭日红。 
君臣协力图中兴， 
郭子仪和唐肃宗。 
 
幕后合唱声中大幕合拢。 
 
剧终。 
 
 
备注： 
1，六场戏曲剧本“回长安”为剧情紧凑场面安排起见，某些舞
台时间和实情与史实实际并不完全相符而是作了适当调整。但
这应该不影响观众的欣赏也不损害历史的真实。 
2，此剧本特别适合陕西山西等地地方戏采用。 
 
 
